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เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการทดลองใช้ พบว่าคะแนนด้านทฤษฎีมีค่าร้อยละ 82.96/81.77 คะแนนด้านปฏิบัติมี
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ด้านทฤษฎีมีค่ารอ้ยละ 83.48/82.36 และด้านปฏิบัติมีค่าร้อยละ 82.13 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาํหนดและผู้เขา้รบัการฝึกอบรมมี
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Director Position under the Office of Vocational Education 
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Abstract 
This research has the objectives to : 1) developing and evaluate the appropriateness of model 
preparing personnel into the school administrators under Office of Vocational Education Commission by 
using Blended Method and 2) Develop and evaluate of efficacy in training courses preparing personnel 
into the school administrators in office of Vocational Education Commission by using Blended Method. 
The goal of the research is deputy director of the college and the teacher's qualifications, experience 
and Yrs of Exp. academic status criteria of the office of the teacher civil service and educational 
personnel administration prescribe. 14 personeligible to enter the selection process. To the position of 
Executive Education of Office of Vocational Education Commission. The results showed that 1) 
developing and evaluate the appropriateness of model preparing personnel into the school 
administrators in office of Vocational Education Commission by using Blended Method the found that 
the most appropriate level. 2) Develop and evaluate of efficacy in training courses preparing personnel 
into the school administrators in office of Vocational Education Commission by using Blended Method 
applications CIPP model. The results to : 1) evaluation environment topics that training and 12 training 
courses on the subject and is consistent to appropriate in most. 2) preliminary evaluation found that 
training is appropriate in most. Results of the trial found that the theoretical value of 82.96/81.77 and a 
compliance percentage score 81.77 above a certain  threshold. 3) evaluation process Leadership 
training course to the fact that the theoretical value of 83.43/82.36 and 82.13 per cent performance 
with the higher criteria. and the trainees have satisfied the most. 4) Product Evaluation, the results 
showed that the satisfaction of the Director of the development of the Deputy Director and teacher 
knowledge and skills to use in education under the Office of Vocational Education Commission after 
training, found that satisfaction was high. 
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1. บทนํา 
 ภายใต้สถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่ สําคัญทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อทิศ
ทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตจําเป็นต้องกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยึดแนวคิดต่อเน่ืองที่ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 [1] กําหนดให้การจัดการอาชีวศึกษาและการ
ฝึกอบรมวิชาชีพ ต้องเป็นการจัดการศึกษาในด้านวิชาชีพ  
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนพัฒนาการการศึกษาแห่งชาติเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค
และระดับเทคโนโลยี ดังน้ันต้องคํานึงถึงระบบการพัฒนา
ครูและคณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อ 
ให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจึงได้กําหนดระเบียบว่า
ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 [2] ที่
ผู้อํานวยการสถานศึกษาต้องมีบทบาทและอํานาจหน้าที่
ในการบริหาร งานสถานศึกษาตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังน้ันตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาจําเป็น ต้องมีความรู้ความสามารถในการ
บริหารจัดการเป็นอย่างมาก และการเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ใน
การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งกระบวนการคัดสรรผู้บริหาร
เข้าสู่ตําแหน่งและวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการออกกฎเกณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ได้แก่ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภาระหน้าที่หนึ่งได้แก่ พัฒนา
หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 
รวมทั้งการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาเพือ่บรรจุ
และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และผู้อํานวยการสถานศึกษา การกําหนด คุณสมบัติของ
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มทั่วไปและกลุ่มประสบการณ์ ได้แก่ รองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 
ศึกษานิเทศก์และ ครู รายละเอียดตามที่ สํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด  
    สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา [3] 
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ดําเนินการจัดทํารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาตามที่  
ก.ค.ศ. กําหนดและจะดําเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้บริหารที่มีอุดมการณ์ 
วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นําและพฤติกรรมที่
เหมาะสมต่อการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาและ
สามารถบริหารงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ จาก
กระบวนการพัฒนาเข้ า สู่ ตํ าแหน่ ง ผู้ อํ านวยการ
สถานศึกษาประกอบด้วยภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  มีการ
ฝึกงานในสถานศึกษาในระยะเวลาที่กาํหนด กระบวนการ
คัดสรรเข้าสู่ตําแหน่ง  โดยที่บุคลากรที่เข้าสู่ตําแหน่งมี
พื้ นฐานที่ แตกต่ างกันในการเ ข้า สู่ตํ าแหน่ ง  ด้ วย
ประสบการณ์และหน้าที่ เช่น ครูผู้สอนไม่มีประสบการณ์
ด้านบริหาร มีความรู้เฉพาะทฤษฎีที่เรียนมาและได้ใบ
ประกอบวิชาชีพการบริหารก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง ไม่ผ่าน
การเป็นหัวหน้างาน หัวหน้าแผนก หรือผู้บริหารตําแหน่ง
รองผู้อํานวยการมีประสบการณ์ไม่ครอบคลุมทุกด้าน
เนื่องจากระยะเวลาท่ีดํารงตําแหน่งถูกมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เพียงด้านเดียวจึงต้องมีการพัฒนารูปแบบ
การฝึกอบรมให้ผู้บริหารก่อนเข้าสู่ตําแหน่งมีสมรรถนะ
พร้อมก่อนเข้ารับหน้าที่ในสถานศึกษา 
    จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา ด้านเน้ือหาที่ครอบคลุมสมรรถนะของ
ผู้บริหารที่ต้องการ วิธีการจัดการอบรม แทนรูปแบบ
แบบเดิมซึ่งผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าร่วมกิจกรรม 
พร้อม ๆ กันเป็นส่วนใหญ่ มาใช้วิธีผสมผสานใช้การ
เรียนรู้แบบออนไลน์เพิ่มเติม การจัดระบบการเรียนรู้จาก
การฝึกปฏิบัติจริง จากปัจจัยเอื้อความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
    2.1 เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึ กษาสั งกั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการ 
อาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน 
 2.2 เพื่อพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
 3.1 ด้านเนื้อหาของการวิจัย 
   การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ      
การอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสานได้แก่การศึกษาความ
ต้องการจําเป็นในการพัฒนา กระบวนการพัฒนา การ
ฝึกอบรมแบบผสมผสาน ได้แก่การฝึกปฏิบัติงาน การ
ประยุกต์ใช้ วิธีการฝึกอบรมแบบ Online หรือ Offline 
รวมทั้งการประเมินผล และประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม
โดยการประยุกต์ใช้แบบจําลองซิป (CIPP Model) [4] 
   3.2 ด้านกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูล
พื้นฐานสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นการใน
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3.2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู้ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ     
การอาชีวศึกษา โดยใช้วิธีผสมผสาน ได้แก่ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการบริหารสถานศึกษา 
โดยเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนดจํานวน 5 คน 
3.2.3 กลุ่มเป้าหมายในการประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมได้แก่ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
การพฒันาหลักสูตร และด้านการบรหิารสถานศึกษา 
จํานวน 5 คน 
3.2.4 กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม (Try out) ได้แก่รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาจํานวน 12 คน 
3.2.5 กลุ่มเป้าหมายสําหรับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล(Implement) ได้แก่ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษา จํานวน 14 คน 
3.2.6 กลุ่มเป้าหมายในการติดตามและประเมินผล 
ได้แก่ ผู้อํานวยการสถานศึกษา รองผู้อํานวยการ
สถานศึกษา เลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จํานวน 5 คน 
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยดําเนินการในลักษณะการวิจัย
และพัฒนา(Research and Development) โดยใช้
รูปแบบการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
    4.1 ศึกษาขอ้มูลแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่
เกีย่วข้อง  
 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานและการบริหาร
การ ศึกษา  สมรรถนะของ ผู้บริ หารสถานศึกษา 
กระบวนการฝึกอบรม ทฤษฎีการเรียนรู้แบบผสมผสาน 
ทฤษฎีเชิงระบบ และการตรวจสอบคุณภาพตามแนวคิด
ของเดมิ่ง (PDCA) [5] เพื่อนํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถนศึกษา 
 4.2  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นใน
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
 ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นในการบริหารจัดการอาชีวศึกษาโดยการ
สร้างแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูล กับผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูในสถานศึกษา จํานวน 247 คน  
 4.3 ร่างรูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน 
 ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบ
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ตลอดจนได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
ในการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งประกอบด้วยทฤษฎี
เชิงระบบ 4 องค์ประกอบคือ Input Process Output 
และ Outcome [6] เพื่อนํามาร่างเป็นรูปแบบการเตรียม
บุคลากรเข้าสู่ ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน 
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 4.4  ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเตรียม 
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใช้วิธี
ผสมผสาน 
 ขั้นตอนการประเมินความเหมะสมของรูปแบบฯ โดย
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยโดยใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด 
จํานวน  5 คน ได้ พิจารณาประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบฯเกี่ยวกับความเหมาะสมของร่างรูปแบบ ผู้มีส่วน
ร่วมในร่างรูปแบบ กรอบการดําเนินงานในองค์ประกอบ 
4 ด้าน Input  Process Output และ Outcome โดย
การตรวจคุณภาพตามแนวคิดเดมิ่ง (PDCA) [5] ได้ร่าง
รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึ กษาสั งกั ด สํ านั กงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสานเพ่ือนําไปเป็นรูปแบบการ
พัฒนาการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาฯ ต่อไป 
 4.5  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม  
     หลักสูตรฝึกอบรมประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1) คู่มือ
การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธี
ผสมผสาน  2) หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้า
สู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ โดยใช้วิธีผสมผสาน 
4.5.1 ร่างคู่มือการเตรียมบุคลากรเข้าตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาฯ 
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ร่างคู่มือการเตรียมบุคลากร
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯประกอบด้วย ตอนที่ 
1ความสําคัญของการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาฯโดยใช้วิธีผสมผสาน ตอนที่ 2 
วิธีการฝึกอบรมแบบผสมผสานตามองค์ประกอบ 4 ด้าน  
แต่ละด้านใช้การตรวจคุณภาพตามหลักแนวคิดเดม่ิง 
(PDCA) [5] 
4.5.2  พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม 
ขั้นตอนน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ จาก
เอกสาร  ตํารา และจากการศึกษาสภาพปัญหาและความ
ต้องการจําเป็นของการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง    
นํามาวิเคราะห์ภาระงานและหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการบริหารสถานศึกษา เพื่อนํามากําหนดเป็นหัวข้อ
เรื่องในการจัดทําหลักสูตรฝึกอบรมโดยได้หัวข้อเรื่อง
จํานวน 12 หัวข้อเรื่อง 
4.5.3  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  (Try Out) 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นําเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่
หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบแล้วไป
ทดลองใช้กับก ลุ่มเป้าหมายคือรอง ผู้อํ านวยการ
สถานศึกษาและครูซึ่งมีคุณสมบัติในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 12 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่ม 
เป้าหมายนําไปใช้จริง 
4.5.4 นําหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวม 
ข้อมูล (Implement)  
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้
เก็บรวบรวมข้อมูลกับรองผู้อํานวยการสถานศึกษา และ
ครูในสถานศึกษาจํานวน 14 คน 
4.5.5  ติดตามผล 
ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้ติดตามผลการฝึกอบรม เป็น
การติดตามผลการพัฒนาของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
และครูในสถานศึกษาภายหลังจากการฝึกอบรมติดตาม
จากผู้อํานวยการสถานศึกษาของผู้เข้าฝึกอบรม 
 
5.  ผลการวิจัย 
5.1  ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
วิธีผสมผสาน ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
           โดยใช้วิธีผสมผสาน 
 
 รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยใช้วิธีผสมผสานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎี
เชิงระบบ IPOO [6] คือ1) ปัจจัยนําเข้า (Input) ได้แก่ 
การกําหนดคุณสมบัติการเข้า สู่ตําแหน่ง ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. 
การตรวจสอบคุณสมบัติ และปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
สรรหารตามเกณฑ์เข้าสู่ตําแหน่ง 2) กระบวนการ 
(Process) ได้แก่ การเตรียมฝึกอบรมแบบผสมผสาน โดย
การศึกษาความต้องการจําเป็น และพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรม ดําเนินการฝึกอบรมแบบผสมผสานโดยการฝึก
ปฏิบัติ งาน และการประยุกต์ ใ ช้  การประเมินผล
กระบวนการพัฒนาตามหลักสูตรและปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการอบรม 3) ผลผลิต (Output) ได้แก่ การ
กําหนดวัตถุประสงค์พฤติกรรมการบริหารให้เป็นไปตาม
ต้องการ การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ ให้สอดคล้องกับ 
วัตถุเชิงพฤติกรรม และปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและ 4) 
ผลลัพท์ (Outcome) ได้แก่ ประสิทธิภาพกรบริหารหลัง
ผ่านกระบวนการพฒันาการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา การตรวจสอบประสิทธภิาพการบริหาร 
ประเมินประสิทธิภาพหลังผ่านกระบวนการพัฒนาสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง
ระบบในแต่ละด้านใช้การตรวจคุณภาพตามแนวคิดเดมิ่ง
(PDCA) [5] ซึ่งรูปแบบผ่านการประเมินความเหมาะสม
โดยผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด 
     5.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร 
ฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยใช้วิธีผสมผสานดังตารางที่ 1 
 Input (I) Process (P) Output (O) Outcome (O) 
P กําหนดคุณสมบัติการเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 
เตรียมการฝึกอบรมแบบ
ผสมผสาน 
- ศึกษาความต้องการจําเป็น 
- พัฒนาหลักสูตร 
กําหนดวัตถุประสงค์พฤติ
กรรมการบริหารให้เป็นไปตาม 
ที่ต้องการ 
 
ประสิทธิภาพการบริหารหลัง
ผ่านกระบวนการพัฒนาการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหาร 
D สรรหาการคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
ของ ก.ค.ศ. 
- ฝึกอบรมแบบผสมผสาน 
- ฝึกปฏิบัติงาน 
- ประยุกต์ใช้ 
ตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ
สอดคล้องวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
ตรวจสอบประสิทธิภาพ 
การบริหาร 
C ตรวจสอบคุณสมบติัก่อนเข้า
กระบวนการพัฒนา 
- ประเมินผลกระบวนการ   
  พัฒนาตามหลักสูตร 
 
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เชิงพฤติกรรม 
ประเมินประสิทธิภาพหลังผ่าน
กระบวนการพัฒนาเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหาร 
A ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ 
สรรหาตามเกณฑ์เข้าสู่
ตําแหน่ง 
- ปรับปรุงพัฒนา 
  กระบวนการอบรม 
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
เตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารทั้งระบบ 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
       ฝึกอบรมของผู้เชี่ยวชาญ (n=5) 
ข้อที ่ รายการประเมิน X  S.D. ระดับความเหมาะสม 
1 หลักสูตรสามารถนําไปใช้
ปฏิบัติจริงได้ 
5.00 0.00 มากที่สุด 
2 หลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
3 หัวข้อเร่ืองการฝึกอบรมมี
ความครบถ้วนและ
ครอบคลุมหลักสูตร 
4.60 0.54 มากที่สุด 
4 หัวข้อเร่ืองเรียงลําดับได้
อย่างเหมาะสม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
5 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
ครอบคลุมหัวข้อเร่ือง 
4.80 0.45 มากที่สุด 
6 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมมี
ความชัดเจนอ่านเข้าใจง่าย 
4.80 0.45 มากที่สุด 
7 เนื้อหาของหลักสูตร
ครบถ้วนและครอบคลุม
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
5.00 0.00 มากที่สุด 
8 เนื้อหาในใบเน้ือหา อ่าน
เข้าใจง่าย และรูปแบบของ
ใบเน้ือหามีความน่าสนใจ 
4.80 0.45 มากที่สุด 
9 เนื้อหาเหมาะสมกับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
10 ส่ือการสอน (Power Point) 
ครอบคลุมเน้ือหา 
4.80 0.45 มากที่สุด 
11 ส่ือที่ใช้มีความสวยงาม
น่าสนใจ 
4.60 0.54 มากที่สุด 
12 แบบฝึกหัดตรงตามหัวข้อ
เร่ือง 
4.80 0.45 มากที่สุด 
13 คําถามมีความชัดเจนเข้าใจ
ง่ายและมีคําตอบท่ีแน่นอน
เพียงคําตอบเดียว 
4.60 0.54 มากที่สุด 
14 แบบทดสอบครอบคลุม
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
4.80 0.45 มากที่สุด 
15 ระยะเวลาการฝึกอบรม
เหมาะสมกับหลักสูตร 
4.60 0.54 มากที่สุด 
รวมเฉลี่ย 4.77 0.40 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เช่ียวชาญประเมินความ
เหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้า
สู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯโดยใช้วิธีผสมผสาน ใน
ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่ สุดเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า องค์ประกอบของหลักสูตร
ฝึกอบรมแต่ละรายการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุดทุกรายการ 
     5.3  ผลการประเมินผลการหาประสิทธิภาพหลักสูตร
ฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาฯ ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้องระหว่าง         
 หัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมของ 
 ผู้เชี่ยวชาญ (n=5) 
หัวข้อ
เรื่อง 
รายการประเมิน 
ความสอดคล้องระหว่างหัวขอ้
เรื่องกับหลักสูตรฝกึอบรม 
IOC ผลการประเมิน 
1 รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
1.00 สอดคล้อง 
2 การแปลงหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ 1.00 สอดคล้อง 
3 การวิเคราะห์งานและรายการ
ความสามารถ 
1.00 สอดคล้อง 
4 การเขียนวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
1.00 สอดคล้อง 
5 การสร้างใบเน้ือหา 0.80 สอดคล้อง 
6 การสร้างใบแบบทดสอบ 1.00 สอดคล้อง 
7 การสร้างใบลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
1.00 สอดคล้อง 
8 การสร้างใบส่ังงาน 1.00 สอดคล้อง 
9 การสร้างใบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
1.00 สอดคล้อง 
10 การออกแบบและการสร้างส่ือ 
การสอน 
1.00 สอดคล้อง 
11 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 1.00 สอดคล้อง 
12 การวางแผนการสอน 0.80 สอดคล้อง 
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00  สอดคล้อง 
      
      จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความสอดคล้อง
ระหว่างหัวข้อเรื่องกับหลักสูตรฝึกอบรมโดยการ
ประยุกต์ใช้ CIPP Model [4] พบว่า 1) การประเมิน
สภาวะแวดล้อม (Context Evaluation) ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร
ฝึกอบรมและประเ มินความสอดคล้องระหว่ า ง
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเรื่องมีดัชนีความ
สอดคล้องสูงทุกหัวข้อเรื่อง 2) การประเมินผลสัมฤทธิ์
ของหลักสูตรในขั้นนําหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้  
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรในขั้นนํา        
          หลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองใช้ 
รายการ จํานวน คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉลี่ย 
เฉลี่ย 
ร้อยละ 
คะแนนทําแบบฝึกหัด 12 93 77.16 82.96 
คะแนนทําแบบทดสอบ 12 96 78.50 81.77 
คะแนนปฏิบัติ 12 138 113.08 81.94 
 
จากตารางที่ 3 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรม ไปทดลอง
ใช้โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลอง จํานวน 12 
คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียม
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาฯ ด้าน
ทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์คะแนนเฉล่ียร้อยละ E1/E2= 
82.96/81.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 
80/80 และมีคะแนนเฉล่ียด้านการปฏิบัติร้อยละ81.94
ผลสัมฤทธิ์ ในการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริ ง 
(Implement) ดังตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรฝึกอบรม 
              ในขั้นการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการ จํานวน คะแนนเต็ม 
คะแนน
เฉล่ีย 
เฉล่ีย 
ร้อยละ 
คะแนนทํา
แบบฝึกหัด 
14 93 77.64 83.48 
คะแนนทํา
แบบทดสอบ 
14 96 79.07 82.36 
คะแนนปฏิบัติ 14 138 113.35 82.13 
 
     จากตารางที่ 4 ผลคะแนนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริงกับ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 14 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรม การเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาฯ ด้านทฤษฎีมีผลสัมฤทธิ์ของ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ E1/E2=83.48/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 และมีคะแนนเฉล่ียด้าน
การปฏิบัติร้อยละ 82.13 
    5.4  การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 
เป็นการติดตามผลผลิตหลังการฝึกอบรมของผู้อํานวยการ
สถานศึกษาต่อการพัฒนาของรองผู้อํานวยการและครูซึ่ง
มีคุณสมบัติในการเข้าตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดัง
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้บังคับ 
              บัญชาต่อการพัฒนาของรองผู้อํานวยการ 
              และครูหลังการฝึกอบรม (n=7) 
ข้อที่ รายการ 	X� . S.D. ระดับความเหมาะสม 
1 มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงานมากข้ึน 
4.71 0.49 มากที่สุด 
2 มีการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ต่างๆเพ่ือการบริหารงาน
หลักสูตรมากขึ้น 
4.57 0.53 มากที่สุด 
3 มีความรับผิดชอบใน
ขอบข่ายงานวิชาการด้าน
การพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น 
4.71 0.49 มากที่สุด 
4 มีลําดับขั้นตอนในการ
บริหารงานหลักสูตรมากขึ้น 
4.86 0.38 มากที่สุด 
5 มีการใช้เทคนิคต่างๆในการ
บริหารงานหลักสูตรมากขึ้น 
4.57 0.53 มากที่สุด 
6 มีการติดตามการบริหารงาน
วิชาการด้านการพัฒนา
หลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ 
4.57 0.53 มากที่สุด 
7 มีการจัดทําแผนกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการด้านการ
พัฒนาหลักสูตรมากข้ึน 
4.86 0.38 มากที่สุด 
8 มีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆท่ีใช้ในการบริหารงาน 
วิชาการด้านการพัฒนา
หลักสูตรมากขึ้น 
4.57 0.53 มากที่สุด 
9 มีแบบประเมิน/ใบประเมิน
เพ่ือใช้ประเมินผล 
4.71 0.49 มากที่สุด 
10 มีการให้ความร่วมมือกับ
บุคลากรด้วยกันมากขึ้นเพ่ือ
พัฒนางานวิชาการด้าน
หลักสูตร 
4.86 0.38 มากที่สุด 
11 มีการบูรณาการเน้ือหาสาระ
ในการบริหารงานหลักสูตร   
มากขึ้น 
4.29 0.76 มาก 
12 มีการนําความรู้และทักษะที่
ได้รับจากการเข้าฝึกอบรม
ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษาด้านวิชาการ 
มากขึ้น 
4.57 0.53 มากที่สุด 
13 ภาพรวมหลังผ่านการ
ฝึกอบรมทําให้มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารสถานศึกษา
ด้านชาการงานพัฒนา
หลักสูตรดีขึ้น 
4.71 0.49 มากที่สุด 
 เฉล่ียรวม 4.66 0.50 มากที่สุด 
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   จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความคิดเห็นของ 
ผู้อํานวยการต่อการพัฒนาของรองผู้อํานวยการและครูซึ่ง
มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ในการเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาหลังการฝึกอบรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด  
 
6.  สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยใช้วิธีผสมผสาน ซึ่งผลการวิจัยข้อมูลพบ
ประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 6.1 การพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ 
รูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
โดยใช้วิธีผสมผสานท่ีประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งน้ีผู้วิจัยได้มีการ 
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีประสบการณ์ในการ
บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนเพื่อนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ พัฒนาเป็นรูปแบบการเตรียมบุคลากรเข้าสู่
ตํ าแหน่ ง ผู้ บริ หารสถาน ศึกษาสั งกั ด สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสานซึ่ง
สอดคล้องกับพสิิฐ [7] ได้สรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมสําหรับช่างอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการหาความ
ต้องการการฝึกอบรม (Needs) เป็นการสํารวจความ
ต้องการหรือสภาพของปัญหาแท้จริงที่เกิดขึ้นในโรงงาน
หรือสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการผลิตงาน
บุคคลหรือด้านการจัดการเป็นต้น   ทําให้ทราบสภาพ
ปัญหาและความต้องการได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง 
 6.2 การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาฯ พบว่า 1) หลักสูตรฝึกอบรมนําไป 
ใช้ได้ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาและของรอง
ผู้อํานวยการ ครูผู้สอน 2) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีส่วน
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ สามารถสรุปองค์ความรู้และนํา 
ไปใช้ในสภาพจริงได้ เป็นเพราะหลักสูตรมีองค์ประกอบ 
4 ส่วนคือ เนื้อหา ส่ือ กิจกรรม และการประเมินผล และ
ประกอบด้วย 12 หัวข้อเรื่อง คือ 1) การเตรียมบุคลากร
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 2) การแปลงหลักสูตร
สู่การปฏิบัติ 3) การวิเคราะห์งานและรายการความ 
สามารถ 4) การเขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 5) การ
สร้างใบเนื้อหา 6) การสร้างใบแบบฝึกหัด 7) การสร้างใบ
ลําดับขั้นการปฏิบัติงาน 8) การสร้างใบส่ังงาน 9) การ
สร้างใบประเมินผลการปฏิบัติงาน 10) การออกแบบและ
สร้างส่ือการสอน 11) กระบวนการเรียนรู้และวิธีการสอน 
และ12) การวางแผนการสอน จัดทําแผนและโครงการใน
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษานําผลมาเขียน
เป็นขั้นตอนการดาํเนินการที่ชัดเจนซ่ึงสอดคล้องกับ พิสิฐ 
[7] ที่ได้ทําการวิเคราะห์หัวข้อเรื่องและนํามากําหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 การหาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียม
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา พบว่ามี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด คือ E1/E2 มีค่าเท่ากับ 
83.48/82.36 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้คือ 80/80 
และมีผลสัมฤทธิ์ด้านการปฏิบัติเท่ากับ 82.13 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดไว้คือร้อยละ 75 สําหรับภาคปฏิบัติ 
เพราะผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีในการวิเคราะห์หัวเรื่อง (Topic 
Analysis) ทั้งหมด 12 หัวข้อเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับพิสิฐ 
[7] ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อความเหมาะสมของหลักสูตรฝึกอบรมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 
7.  ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 7.1  ระดับนโยบาย 
1) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ควรนํารูปแบบการเตรียม
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยใช้วิธี
ผสมผสาน ที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในการเตรียมการ
พัฒนาบุคลากรก่อนเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
ทั้งนี้สามารถนําคู่มือที่ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปประยุกต์ใช้ 
สําหรับการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษาทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนหรือสถาน
ประกอบการที่จัดการศึกษาได้ 
2) ควรสนับสนุนการวิจัยต่อยอดในการประเมิน 
ผลหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
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ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนา
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างแท้จริง โดย 
ความร่วมมือกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 
3) ควรจัดสรรงบประมาณให้แก่สถานศึกษา แต่
ละกลุ่มอาชีวศึกษาจังหวัดเพื่อใช้ในการจัดฝึกอบรมรอง
ผู้อํานวยการ และครูที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การ
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้มีสมรรถนะการเป็น
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
 7.2  ระดับปฏิบัติการ 
1) สถานศึกษาควรนํารูปแบบการพัฒนา 
หลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาโดยใช้วิธีผสมผสาน ไปใช้จัดฝึกอบรม 
ตลอดจนรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการนํารูปแบบไปใช้
เพื่อมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป   
2) สถานศึกษาควรดําเนินการส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเตรียม
บุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ ได้อย่ างถูกต้องตามหลักการบริหาร
สถานศึกษา และอํานวยความสะดวกในการพัฒนาให้มี
ประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 
 
8. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.1  ควรมีการวิจัยเกีย่วกบัการประเมินผลการพัฒนา
หลักสูตรการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยใช้วิธีผสมผสาน    
8.2  ควรพัฒนาต่อยอดจัดทําชุดบทเรียนโมดูล 
(Instructional Module) โดยใช้กระบวนการวิจัยพัฒนา
หลักสูตรการเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยใช้วิธีผสมผสาน    
8.3  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง 
สถานประกอบการกับสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการเตรียมบุคลากรเข้าสู่
ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการเรียนการสอนแล้วผลิตบุคลากรที่
ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการต่อไป 
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